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3)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสำาหรับวิชาชีพสารสนเทศของประเทศไทย  ประกอบไปด้วย  ชื่อสาขา  ระดับการศึกษา  ขอบเขต
เนื้อหา สมรรถนะของบัณฑิต โครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหาสาระสำาคัญของหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร
Abstract
  This  research aims  to synthesize  the Bachelor Degree curriculum  for  the  Information 
Profession. In addition, it seeks to investigate the needs of the curricula and the performance 
of Bachelor Degree Graduates in the Information profession. The information will be gathered 
from the stakeholders  in Thailand  in order  to develop the Thai Qualification Framework  for 
Thailand Information Profession. Quantitative and qualitative methodologies have been embraced 
in  the current study. The qualitative methods applied  in  this  research were carried out by 
using a synthesis of  the  literature and  the curriculum, as well  as by conducting  in-depth 
interviews and focus groups. Quantitative methods were utilized  to study  the needs of  the 
curricula and the performance of Bachelor Degree Graduates in the Information profession. 
The population and sample groups in quantitative method consisted of 232 teachers who were 


































































































(อางอิง: 1 Couger et al. (1995) Davis et al. (1996) Gorgone et al. (2002) 
                   2 Abels et al. (2003) 
    3 ALA’s Presidential Task Force (2009)   
    4 Malaysian Qualification Agency (2013)   
    5 European Council of Information Associations (2004) 





ผสม (Mixed method research) โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหไดกรอบแนวคิดและตรวจสอบแนวคิดดวยวิธีการวิจัย
เชิงปริมาณและวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังน้ี 
 1. การวิจัยระยะท่ี 1 การสังเคราะหหลักสูตรระดับปรญิญาตรีท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพสารสนเทศท้ังในและ
ตางประเทศ ซึ่งเปนในการดําเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงคท่ี 1 ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ี 
  1.1 กลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก ผูเช่ียวชาญ จํานวน 10 คน ซึ่งเปนผูสอนหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
สารสนเทศ จํานวน 10 คน  
  1.2 การเก็บรวบรวมขอมลู  ผูวิจัยคนควาเอกสารและเว็บไซตของมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนหลักสูตร
วิชาชีพสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวยหลักสตูรระดบัปริญญาตรีท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทยทุกหลักสูตร
จํานวน 34 หลักสูตร และคดัเลือกหลักสตูรระดับปริญญาตรีในตางประเทศท่ีมีขอมลูหลักสตูรสมบูรณเผยแพรท้ังท่ีเปนเอกสาร
หรือเว็บไซต ไดจํานวน 6 หลักสตูร จาก 6 มหาวิทยาลัย ไดแก 1) หลักสตูรสารสนเทศศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร จาก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสําหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
วรรณกรรมและหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ 
-IS’95 Model, IS’97 Model,       






ศาสตร ประเทศมาเลเซยี4  





2.1 ดา้นความรู ้(Knowledge) 
2.2 ดา้นทกัษะ (Skills) 
2.3 ดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Personal 
Attributes) 
1. หมวดหมูเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร 
1.1 กลุมพื้นฐานเฉพาะดาน (Foundations) 
1.1.1กลุมทฤษฏ ี(Theory) 
1.1.2กลุมการศึกษาและประวัติศาสตร 
(Education and History) 
1.2 กลุมการจัดระบบความรู (Organization of 
Knowledge) 
1.3 กลุมทรัพยากรและการบริการ (Source and 
Service) 
1.4 กลุมการจัดการ (Management) 
1.5 กลุมเทคโนโลยีและการส่ือสาร (Technology 
and Communication) 
1.6 กลุมวิจยั (Research) 
1.7 กลุมผูใช (Users) 
2.  สมรรถนะของบัณฑิต 
2.1   ดานความรู  
2.2   ดานทักษะ  









































      2.1.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ที่เป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศในประเทศไทย
ทั้งหมด 34 หลักสูตร จำานวนทั้งสิ้น 232 คน จำาแนกเป็นอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ จำานวน 68 คน อาจารย์
ในกลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำานวน 134 คน และอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ จำานวน 30 คน 
    2.2 การสร้างเคร่ืองมอืวจัิย ไดแ้ก ่แบบสอบถามความตอ้งการหลกัสตูรและสมรรถนะสำาหรับบณัฑติระดบัปรญิญาตรี 
ในวชิาชพีสารสนเทศ สำาหรับหอ้งสมุด/ศนูยส์ารสนเทศและหน่วยงานผู้ใชง้านบณัฑิต และแบบสอบถามความคิดเหน็เกีย่วกบั 
รายวชิาบงัคับและรายวชิาเลอืกในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีสารสนเทศ สำาหรับอาจารยป์ระจำาหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี



















สำาหรับวิชาชีพสสารสนเทศของประเทศไทย  ด้วยการนำาร่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ที่ได้จากการสังเคราะห์ตามขั้นตอน 






























  ส่วนรายวิชาที่ได้จากการสังเคราะห์หลักสูตรที่เปิดสอน  พบว่า  มีรายวิชาบังคับร่วมกันของหลักสูตรทั้งสามกลุ่ม
สาขาวิชา จำานวน 18 วิชา ได้แก่ 1) สารสนเทศกับสังคม 2) ภาษาอังกฤษสำาหรับนักสารสนเทศและบรรณารักษ์ 3) หลัก 
การสื่อสาร  4)  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  5)  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
6) การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 7) การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 8)การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 9) การจัดเก็บ
และการค้นคืนสารสนเทศ 10) การบริการสารสนเทศ 11) การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 12) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 




    2.1 ความตอ้งการหลกัสตูรตามความตอ้งการของอาจารยป์ระจำาหลกัสตูร ผลการวจัิยพบวา่ หลกัสตูรกลุม่สาขาวชิา 
บรรณารักษศาสตร์ ต้องการวิชาบังคับ 15 อันดับแรกได้แก่ 1) การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 2) การพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ  3)  การวิเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ  4)  การบริการสารสนเทศ  5)  ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์  6)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์  7)  การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 


























คือ  ทักษะทางภาษาและการสื่อสารตามลำาดับ  และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ  ผู้ใช้บัณฑิตต้องการนักวิชาชีพสารสนเทศ
ที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีจิตบริการมากที่สุด  รองลงมา  คือ  มีภาวะผู้นำา  และรองลงมาคือ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ตามลำาดบั นอกจากน้ีเมือ่นำาสมรรถนะของนักวชิาชพีสารสนเทศตามความตอ้งการของผู้ใชบ้ณัฑติมาเชือ่มโยงเปรียบเทยีบกบั
สมรรถนะที่ได้จากหลักสูตรจากการสำารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน ได้ข้อสรุปดังนี้
      2.2.1  ด้านความรู้  พบว่าสมรรถนะด้านความรู้จากรายวิชาในหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต รอ้ยละ 70.00 ส่วนความรูท้ี่ขาดหายไปจากหลักสูตรคือ ความรู้เกี่ยวกับการจดัการความรู ้ความรู้เกี่ยวกับการจดัการ
เครือข่ายสารสนเทศและบริการ และความรู้เกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
      2.2.2 ด้านทักษะ พบว่า รายวิชาในหลักสูตรก่อให้เกิดทักษะที่สอดคล้องกับทักษะตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตร้อยละ 76.92 และทักษะที่ขาดหายไปจากหลักสูตรคือ ทักษะการสอนและการฝึกอบรม ทักษะด้านการคิดรวบยอด 
และทักษะด้านการจัดการความรู้
      2.2.3 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า รายวิชาในหลักสูตรก่อให้เกิดคุณลักษณะส่วนบุคคลสอดคล้องกับ
คุณลักษณะส่วนบุคคลตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 100.00 
  3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย สำาหรับวิชาชีพสารสนเทศ 
    ผลการวิจัยพบว่า  ข้อเสนอกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของประเทศไทย  ได้นำาเสนอเน้ือหาสาระสำาคัญของหมวดวิชา
เฉพาะในหลักสูตรแต่ละกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้
    3.1 กลุ่มสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  ประกอบด้วยรายวิชาบังคับ  15  วิชา ดังรายละเอียดในตารางที่  1 และ
นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเลือกในกลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้านจำานวน 4 วิชา กลุ่มการจัดระบบความรู้ 6 วิชา กลุ่มแหล่งสารสนเทศ
และบริการ 5 วิชา กลุ่มการจัดการ 5 วิชา กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร 10 วิชา 


















































































































































ในกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารมากที่สุดถึง  17  วิชา  รองลงมาคือกลุ่มพื้นฐานเฉพาะด้าน  จำานวน  12  วิชา  และรองลง
มาคือ กลุ่มการจัดการ จำานวน 5 วิชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำารวจเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ที่จากความคิดเห็นของอาจารย์ 
ผู้สอน ที่พบว่า รายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร เป็นวิชาบังคับ จำานวน 1 วิชา และเป็นวิชาเลือกมากที่สุด จำานวน 




สารสนเทศ  โดยสามารถอำานวยความสะดวกทั้งด้านการจัดเก็บและค้นคืนที่กระทำาได้อย่างสะดวก  รวดเร็วและกว้างขวาง 
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำารวจการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ของมาร์คีย์ (Mar-








และจริยธรรมในวิชาชีพบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ  5)  เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสารสนเทศ  6)  การวิเคราะห์เน้ือหา
สารสนเทศ 7) การทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 8) การพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 9) การจัดเกบ็และการคน้คืนสารสนเทศ 




9  วิชา  จากจำานวนวิชาบังคับร่วมทั้งหมด 11  วิชา คิดเป็นร้อยละ  75 ซึ่งรายวิชาดังกล่าวประกอบไปด้วย  1)  วิชาความรู้ 
เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  2)  วิชาสารสนเทศกับสังคม  3)  วิชาการวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ 
4) วิชาการทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ 5) วิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ 6) วิชาการบริการสารสนเทศ 7) วิชา 
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 8) วิชาเทคโนโลยีในการจัดการสารสนเทศ และ 9) วิชาการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และ






  2.  ผลการวิจัยพบว่า  สมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศที่ได้จากการเรียนหลักสูตรตามความคิดเห็นของอาจารย์ 
ผู้สอนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีดังนี้
    2.1  ด้านความรู้  นักวิชาชีพสารสนเทศจะมีความรู้  7  เรื่อง  ได้แก่  1)  ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากร












ทรัพยากรสารสนเทศ  3)  ทักษะด้านเทคโนโลยี  4)  ทักษะด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์  5)  ทักษะทางภาษาและ 
การสื่อสาร 6) ทักษะการทำางานเป็นทีม 7) ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 8) ทักษะการวางแผนและ
27







Force.  2009:  Online)  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปิยสุดา  ตันเลิศ  (2553:  177)  ที่กล่าวถึง  ทักษะที่เป็น 















  1.  สามารถนำาผลการวิจัยคือรายวิชาบังคับของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาที่ปรากฏในข้อเสนอแนะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ใช้ในการกำาหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาใน มคอ.1 ของสาขาสารสนเทศ 
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